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Takvimden Bir Yaprak
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« u ğ u n  D em okrat Partinin iktida- 
® r a  gelişinin ikinci senesini idrâk 
etmiş bulunuyoruz. Ben bu tarihe 
büyük ehem m iyet veririm . Fakat 
bu  ehem m iyet D em okrat Partiyi 
iktidara getiriş bakım ından değil­
dir. M illetin nihayet iradesini kul­
lanması itibariledir. Zira ne yalan 
söyliyelim ... Sene iki olduğu halde 
demokratlardan beklenen ıslahat 
hakkuk edememiştir. M aalcset 
lehine bir deği-
’ nyâ , levs-i- based, 
levs-i- teneffü’
Î  Yalnız b u ... ve yalnız budur üm m îd-i- tereffu ’ 
Dem okrat hükümeti, ilk hamle­
de matbuatı vurdu. Halbuki mil­
letin iradesini kullanması yolunda 
büyük gazetelerin nasıl devam lı 
bir m ücahede yaptığı tarihçe m a­
lûmdur.
İşin hazin tarafı demokrat hü­
kümetin hâlâ matbuatın kıymet
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Nasıl baba?... Sözlerim le kal­
bine y o l bulabildim  m i?
—  Evet evlât... Ç ok  güzel söy­
ledin.
—  Şimdi reyini kim e verecek* j 
sin?
—  Dem irkıratlara vereceğim , gü 
cüne gitmesin... Karşım ızda koca 
bir kale var, bizim  ise bir tutam 
barutumuz var. Onu dağıtmağa 
gelmez. H ele bir şu kaleyi yıkalım . 
Sonra görürüz.
■y  K ale yıkıldı. 1954 yaklaşıyor. 
D em okratlar! Hüsu-ü- niyetle ya­
pılan tenkidleri m enfi muhalefet 
saym ayınız. Bunlar ikaz sayhala-
:ek 14 M ayısta yine bunla- 
y az ica ğ ız?  .
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